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tmi DipotullD PioMI de UID 
Servido lecaDdatorio de T r H o s del Estado 
ZONA DE LEON 2.a (PUEBLOS) 
Avda. de Madrid, núm. 54 
Don Miguel Angel González García, 
Recaudador Auxiliar de Tributos del 
Estado en la expresada Zona, de la 
que es titular D. André§ Herrero Mar-
tínez. 
Hace saber: Que en cada uno de los 
títulos ejecutivos correspondientes a 
los conceptos y períodos que después 
se indican, ha sido dictada por el señor 
Tesorero de Hacienda la siguiente 
"Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95 
y 101 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso el importe 
de la deuda en el recargo del veinte 
por ciento y dispongo se proceda eje-
cutivamente contra el patrimonio de 
los deudores con arreglo a los precep-
tos de dicho Reglamento. 
Y no siendo posible, como se justi-
fica documentamente en los correspon-
dientes expedientes, notificar, conforme 
determina el artículo 102 del citado 
Reglamento, la anterior providencia 
a ninguno de los sujetos pasivos que 
después se indican, por ser desconoci-
do su domicilio y paradero, así como 
por ignorar quienes puedan ser sus 
representantes legales o voluntarios 
en esta Zona Recaudatoria, cumplien-
do lo dispuesto en el artículo 99-7 del 
repetido Texto Legal, se hace la noti 
ficación por medio del presente edicto 
que deberá ser publicado en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia y ex-
puesto al público en el tablón de 
anuncios del respectivo Ayuntamiento. 
A l mismo tiempo se les requiere, 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
repetido artículo 102, para que en el 
plazo de veinticuatro horas, hagan 
efectivos sus débitos en las Oficinas 
de esta Recaudación, sitas en León, 
Avda. Madrid, núm. 54, previniéndoles 
que, de no hacerlo así, se procederá 
inmediatamente al embargo de sus 
bienes. 
También se les requiere para que 
en el plazo de ocho días, de no haber 
h e c h o efectivos sus descubiertos, 
comparezcan en el expediente, por sí, 
o por medio de representantes, ya 
que transcurrido dicho plazo sin per-
sonarse el interesado, será declara-
do en rebeldía mediante providencia 
dictada en el expediente por el Re-
caudador, practicándose a partir de 
este momento y como consecuencia 
de dicha situación, todas las notifi-
caciones en la propia Oficina de la 
Recaudación, mediante la simple lec-
tura de las mismas. 
Lo que'se hace público para cono-
cimiento de los interesados, advir-
tiéndoles : 
1.°—Que contra la Providencia dic-
tada por el Sr. Tesorero de Hacien-
da, de nO estar conforme con la mis^ 
ma, y siempre que exista alguno de 
los motivos de oposición que se de-
terminan en los arts. 137 de la Ley 
General Tributaria y 95 del Regla-
mento General de Recaudación, po-
drán interponer los siguientes recur-
sos : 
a) De reposición, en el plazo de 
ocho días ante la Tesorería de Ha-
cienda de esta provincia, o 
b) Reclamación económico - admi-
nistrativa, en el de quince días, ante 
el Tribunal de dicha Jurisdicción en 
la Delegación de Hacienda de esta 
provincia. 
Ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
2. °—Que contra los requerimientog 
practicados en el presente edicto, de 
no estar de acuerdo con ellos, el re-
curso que contra los mismos se sus-
cite deberá presentarse en la Teso-
rería de Hacienda de esta provincia 
dentro de los ocho días siguientes al 
de su publicación en el citado BOLE-
TÍN OFICIAL, en la forma que se de-
termina en el art. 187 del Reglamen-
to General de Recaudación, y 
3. °—La interposición dé^ cualquier 
recurso o reclamación no producirá 
la suspensión del procedimiento de 
apremio a menos que se garantice el 
pago de los débitos perseguidos o se 
consigne el importe de éstos en la 
forma y términos que se expresan en 
el art. 190 del repetido Reglamento. 
Relación de los sujetos pasivos a que 
se refiere el presente edicto 
TERMINO MUNICIPAL 
DE CABREROS DEL RIO 
Ejercicios 1977 y 1978 




Concepto Tributario Rústica 
Fernández Liébana Joaquín 2.174 
Liébana Baro M.a Adoración 1.296 
Cachón Getino Irene y 4 3.440 
López Alvarez Emiliano 814 
Mnez. Alvarez Gregorio 1.532 
Mnez F. Glez. Gregoria 798 
Mnez. Liébana Pascual 734 




Concepto Tributario Urbana 
Alvarez Mnez. Cirila 
Alvarez Mnez. Cirila y Hm. 
Bajo Dorlan Germán 
Getino Arredondo Alejandro 
Melón Nava Laudino 
Santos Glez. Amabilio 
Vega García Jesús 
Mateos Mendoza Maximino 
Robles Gutiérrez Crisanto 
Concepto Tributario S. Social 
Alvarez Cano Lorenza 
Alvarez Qlez. Casimiro 
Alvarez Mnez. Cirila 
Alvarez Montiel Valentín 
Alvarez Mnez. Dionisio 
Alvarez Santos Juliana 
Baro Bermejo Policarpo 
Baro Fresno Paula 
Cachón Getino Irene y 4 
Fdez. Liébana Joaquín 
Fdez. Provecho Nazario 
García Curieses José 
González Alvarez Benito 
Glez. Fdez. Baltasara 
Glez. Fdez. Eleuterio 
Liébana Baro M.a Adoración 
Liébana García Sebastián 
Llórente Mnez. Esperanza 
Marcos Andrés Enrique 
Mnez. Alvarez Gregorio 
Mnez. Glez. Gregoria 
Mnez. Guerrero Anunciación 
Mnez. Liébana Pascual 
Mnez. Santos Melecio 
Merino Robles Sevenciana 
Nava Fresno Adolfo 
Nava Garica Orestes 
Pérez Prieto Sinesio 
Pozo Fdez. Brígida 
Rguez. Alvarez Elena 
Sánchez García Prudencio 
González Barrio Nemesio 
Vivas Glez. Froilán 
TERMINO MUNICIPAL 
CAMPO V I L L A V I D E L 
Concepto Rústica 
Llórente Rubio Constantin 
Rguez. Muñiz Rodrigo 
Concepto Urbana 
Blanco García Rodrigo 
Castillo Alvarez Miguel 
Castillo Alvarez Urbano 
Laiz Pardo Isidoro 
Melón Holgado Elicia Y V H 
Pastrana Blanco María 
Pastrana Forrero Isabel 
Rodríguez Zapico Manuel 
Diez Espinosa Otilia 
Fdez. Liébana Juan 
Marcos García Concepción 
Concepto Licencia Fiscal 
Martínez Bernardo Leoncio 
Rodríguez Marcos Ignacio 
Rodríguez Mateos Joaquín 
Concepto T. Personal 
Pastrana Perrero Neftalí 



































































Concepto S. Social 
Alonso Oteruelo Pelayo 1.198 
Aller Llórente Baltasara 2.765 
Blanco García Jesús 3.987 
Diez Alvarez Lorenzo 2.186 
Fernández Pastrana Camuto. 2.186 
García Andrés Cándida 1.987 
García Morala Bernardina 2.456 
Laiz Pardo Isidoro 1.876 
Llórente Rubio Constantin 7.611 
Llórente Santamarta Encarn 1.456 
Mateos Pérez Gabriel 1.876 
Melón Delgado Elicia 1.987 
Merino Llórente Obdulio 1.768 
Morala García Vicente 3.765 
Pérez García Isabel 1.675 
Pérez Rguez. Gabriel 2.187 
Pozo Cañas Virgil io 3.765 
Rodríguez Muñiz Rodrigo 6.108 
Zapico Pérez Marina 1.456 
TERMINO MUNICIPAL: 
CORRILLOS DE LOS OTEROS 
Concepto Rústica 
Barrientes Santamarta Pro 987 
Pastrana Glez. Raimundo 4.106 
Cóncepto Urbana 
Lozano Luengos Miguel 115 
López Arredondo I lumi y Hm. 245 
Santamarta Redondo Marcia 198 
Laguna Fdez. Felisa 145 
López Santamarta Antonia 243 
López Prieto Daniel 156 
Mansilla Marcos Clementa 98 
Rubio Glez. Isidoro 88 
Rubio Glez. Luciana 176 
Rubio Glez. Luciana 456 
Santamarta Glez. Francisco 187 
Santamarta Santos Inés 176 
Pérez Luengos Vitalina 256 
Concepto Licencia Fiscal 
Robles Quirós Casiano 675 
Concepto S. Social 
Andrés Rubio María 2.897 
Bermejo Mansilla Mauro 2.345 
Cachón Isidora Hros. 2.345 
Carasco Riego Santos 1.456 
Castaño Antón Oliva 1.345 
Castaño Antón Santos 1.245 
Castro Rubio Angel 3.245 
Cordero Crespo Erasmo 1.345 
Estébanez Arturo 876 
Fdez. Laguna Margarita 1.876 
García Rguez. Marcelino 1.234 
Iglesias Porto Joaquín 987 
Liébana Mateos Guillermo 2.645 
Lozano Santamarta Paula 2.345 
Lozano Diez Emilio 1.234 
Martínez del Río José 768 
Merino Pérez Martina 1.675 
Nava Nava María 1.657 
Pastrana Glez. Raimunda 17.675 
Rguez. Santamarta Fausto 1.456 
Santamarta Pastrana Hono y 1H 3.018 
Santamarta Morán Adelaida 1.456 
Santamarta Rastran Jul y Hm. 1.675 
Santos Bayón Demetrio 1.230 
Santamarta Matategui Fernando 3.040 
- TERMINO MUNICIPAL: 
CUBILLAS DE LOS OTEROS 
Concepto Rústica 
Comunal Vecinos de Gigosos 1.350 
Concepto Urbana 
Alonso Marcos Valentín 450 
Cascallana Fdez. Gerasino 678 
Fernández Nava Isidro 367 
García Andrés M.a José . 123 
García Provecho Felipa 123 
Liébana Rguez. Manuela 435 
Lozano Provecho César 346 
Fernández Glez. Toribia 124 
Liébana Fdez. Crescente . 256 
Santos Laguna Ruperto 134 
Concepto Licencia Fiscal 
Cascallana Caballero Goyo 3.987 
Martínez Alonso Lucrecia 675 
Rodríguez Fdez. Abel 1.765 
Concepto S. Social 
Andrés Reguero Enomisa 876 
Arredondo Glez. Eustaquio 2.170 
Baro Getino Emilio 1.567 
Castrillo Morala Constantin 1.768 
Castro Santamarta Ramón Hr. 1,110 
Fernández Canuto 897 
Fdez. Fdez. Bernardo 1.876 
Fdez. Fdez. Gerónimo 3.564 
Fdez. Santos Tomasa 1.876 
Fresno Alvarez Cándido 1,567 
Fresno García Marcelo 2.453 
Fresno García Primitivo 875 
García Bajo Florentino 1,876 
García Muñoz Santiago 1,876 
García Nava Orestes 856 
García Provecho Felipa 3,453 
Glez. Melón Martín 2.852 
Herrero Caballero Olegario 1.761 
Liébana Fdez. Isabel 2,110 
Liébana Melón Clemente 1.896 
Marcos Nava Benjamín 1,765 
Marcos Rguez. Froilán 4.386 
Marcos Santamaría Ignacio 1.982 
Mateos Blanco Nazario 3.764 
Melón Tomás Hr. 2.110 
Mendoza Olaiz Pablo 2,467 
Nava Fdez. Angela 1.893 
Nava Fresno Balbina 987 
Provecho Liébana Agripina 886 
Reguero Reguero Anselmo 1.116 
Rguez. Fdez. Waldo 876 
Sar García Victoriano 2.986 
TERMINO MUNICIPAL: 
FRESNO DE L A VEGA 
Concepto Rústica 
Arteaga Fdez. Juan H. 2,456 
Carpintero Gigosos Ram 298 
Carpintero Gigosos Ram y 2 189 
Carpintero Robles Santiago 815 
Fdez. Gigosos Encarnación 2.345 
Fernández Morán Juan 567 
Gigosos Gigosos Lorenza 346 
Gigosos Gigosos Sofía 867 
Lozano Provecho Primitivo 465 
Luis Prieto Saturio 324 
Mateos Arteafa Wenceslao 876 




Mateos Blanco Nazario 
Robles Martínez Jerónimo 
Santos Guerrero María 
Tapia Glez. Maximiliano 
Concepto Urbana 
Alonso Gigosos Julia Y H M 
Andrés Andrés Wenceslada Y l 
Carpintero Fdez. Juan 
Carpintero Morán Isidoro 
Fernández Pérez Felipe 
García Fdez. Quintín 
García García Enemio 
García García Manuel 
García Martínez Práxedes 
García Prieto Evelia 
Martínez Martínez-Benilde 
Montiel Alvarez Micaela 
Montiel Alvarez Silvestre 
Morán Marcos Francisca 
Nicolás Prieto Basilio 
Prieto Melón Emilio 
Reinóse Pérez Florencia 
Concepto L. Fiscal 
Fdez. Pérez Felipe 
Fdez. Reinosos Indalecio 
García García Garcilaso 
García Guerra Jesús Antonio 
Morán Mateos Anastasio 
Reinóse Blanco Claudio 
Rgüez. Chamorro Emiliano 


































Ccmcepío S. Social 
Arteaga Vázquez Ramón 
Carpintero Ram Otro 
Carpintero Gigosos Ram y 2 
Carpintero Martínez Mari 
Carpintero Robles Santiago 
De Paz Cabero Germán 
Fdez. Gigosos Encarnación 
Fdez. Luis Eugenio 
Fdez Morán Juan 
García Arteaga María 
Garic Miguélez Pedro 
García Prieto Aurora 
García Santos Daniel 
Gigosos Gigosos Lorenza 
Gigosos Gigosos Sofía 
Gigosos Marcos Ubaldo Hr. 
Guerrero Provecho Juan 
Marcos Gigosos Honorato 
Marcos Pardo Ovidio 
Mateos Arteaga Wenceslao 
Mateos Blanco Nazario 
Montiel Marcos Gaspar 
Pacios Robles Miguel 
Prieto Miguélez Rafael 
Robles Carpintero Moisés 
Robles Martínez Jerónima 
Rguez. Barrios Vda. Pilar 
Santos Guerrero María 
Tapia Glez. Maximiliano 
Valentín Valcárcel Nicasio 
Vicenta Mateos María 
TERMINO MUNICIPAL 
GARRAFE DE TORIO 
Concepto Rústica 
Común Vecinos de Garrafe 






































Gabioli Roberto 11.765 
Común de Vecinos de Pedrún 1.178 
Ordás Diez Urbano 687 
Puente Ribero Domingo 976 
Concepto Urbana 
Flores García Alfredo 165 
Blanco López Angel 456 
Blanco López Ismael 118 
Miranda Glez. Eduardo 223 
Rabanal Rguez. Santiago 1.564 
Flecha Camino Antonio 654 
Bayón 459 
Gutiérrez Diez Joaquín 265 
Valbuena Vélez Encarnaci 546 
Bandera Glez. Víctor 232 
García Morán Consuelo 207 
Glez. Riva Celia y 3 Hm. 250 
Diez Grrez. Vicente 434 
Sánchez Diez Felipe 150 
Sánchez Valbuena Isidora 145 
Glez. Glez. Andrés 165 
Concepto L. Fiscal 
Diez Flecha Vicenta 976 
Fdez. Bayón Francisco 435 
Flecha Camino Ambrosio 413 
Llanos García Celestino 9.765 
Panificadora del Torio 2.564 
Concepto S. Social 
Blanco Bandera Benigno 1.176 
Blanco Caino Atanasio 5.345 
Camino Glez. Eulalia 876 
Celis Flecha Eugenia 1.130 
Celis Flecha Faustina 768 
Celis Flecha Florencia 987 
Diez Diez Jerónimo 1.346 
Diez Diez Petronila 4.234 
Diez Flecha Leonilda 2.324 
Fdez. Glez. Isidoro 1.114 
Fdez. Rguez. Francisco 2.134 
Flecha Camino Ambrosio 2.876 
Gabioli Roberto 101.620 
García Flores Angeles 2.562 
García Flórez Angelina 1.871 
García Llamas Isabel 975 
García Morán Consuelo 2.675 
Glez. Boñar Maximina 3.167 
González Flores Consuelo 2.674 
González Garicia Florencio 989 
González Getino Luciano 1.987 
González Glez. Andrés 765 
González Glez. Lucas 765 
González López Antonio 1.234 
Ordás Diez Urbano 3.198 
Puente Bandera Isidoro 874 
Puente Rivero Domingo 5.198 
Rabanal Rguez. Santiago 6.109 
Rguez. García Santiago 2.353 
Del Valle Muñiz Natividad 1.226 
Viñuela Angel 1.324 
Vil lar González M. Angeles 998 
TERMINO MUNICIPAL: 
PAJARES DE LOS OTEROS 
Concepto. Rústica 
Garrido Pesadilla Andrés 
Concepto Urbana 
Alonso Santos Froilán 




Mateos Prieto Severino Hm. 276 
Provecho Prieto Benilde 100 
Sánchez Rguez. Dorino 114 
Fdez. García Avelino 98 
Fdez. Pozo Salvador y 1 345 
González Alvarez Eutimio 134 
González Panlagua Práxedes 167 
Pozo Bernardo Celso 345 
Santos Martínez Cleofe 118 
Alonso Prieto Olegario 187 
Fernández Fdez. Dativo 97 
Fernández Fdez. Rodrigo . 118 
Diez Alonso Isabel 98 
Diez Alonso Isabel 123 
Grupo Sindical Ns Asunción 878 
Nicolás Santos Cecilio 178 
Marcos Reguero Lupicinio 345 
Santamarta Pastrana Ferna 456 
Concepto L. Fiscal 
Gallego Santamarta Marián 324 
Panlagua Catalán Jesús 386 
Marcos Santos Nazario 564 
Pozo Bernardo Ovidio 453 
Pozo Martínez Enrique 1.234 
Concepto S. Social 
Aparicio Mansilla Marián 2.109 
Arteaga Santos Enesia 965 
Bajo Fresno M.a Dolores 932 
Clavo Merino Agapita 3.765 
Carpintero Morán María 2.232 
Carpintero Robles Santiago 6.543 
Cascallana Reguero Silve 1.564 
Fernández Aparicio Casto 1.987 
Fernández Carpintero Eloy 1.456 
Fernández Martínez Juan 3.118 
Fernández Morán Juan 2.453 
Fernández Santos Plácido 1.780 
Fernández Santos Victoria 6.765 
Fuente Alonso Florentina 1.875 
Gallego Santos Pablo 876 
García Marcos Porfirio 1.760 
Garrido Pesadilla Andrés 54.538 
Gigosos Arteaga Amparo 1.876 
Gigosos Gigosos Eugenia 2.654 
Gigosos Gigosos Lorenza 5.987 
Gigosos Nava María 1.870 
González Lozano Miguel 1.890 
Liébana Caballero Pilar 1.232 
Lozano Matategui Getulio 876 
Lozano Rguez. María 5.542 
Marcos Fdez. Guillermo / 1.987 
Marcos Prieto José 898 
Martínez Ruiz Jerónimo 1.987 
Mateos Arteaga Wenceslao 4.654 
Mateos García Santiago 2.675 
Melón Provecho Baltasar 1.176 
Merino García Candelas 872 
Morala Casado Gratiniano 1.567 
Nicolás García Francisco 7.453 
Prieto Fresno Bartolomé H M 1.423 
Prieto Fresno Florenti H 2.234 
Reinóse Pérez Nazario 2.542 
Santos Rguez. Paulina 2.234 
Santos Melón Jesús HR 1.145 
Santos Rguez. Teresa 3.234 
Soto Flecha Juan 976 








Alonso Alvarez Jesús 
Alvarez Alonso Acilino 
Alvarez Alvarez Aurelia 
Borraz Malagón Celestino 
Casado Aquilino 
Fernández Fidalgo Francisco 
Febrero García Pristila 
Francisco Méndez Segundo 
García García Antolina 
García Ramos Manuel 
González Martínez Servando 
González Ordás Elias 
Guerrero Alvarez Ovidio 
Jabares Casado Adonina 
Martínez Mnez. Isidoro 
Prieto Fernández Teresa • 
Concepto Urbana 
Alonso García Laurentino 
Martínez Benéitez Elisa 
Martínez Benéitez Ramona 
Pellitero Ordás Miguel 
Barrios Cadierno Paula 
Casado Casado Basilio 
González Fdez. Jacinto 
Casado Rey Armonía 
Casado Rey Maurilio 
Diéguez López Marcelino 
Casado García Aladino 
González Calderón Pedro 
González Martínez Servando 
Pellitero Javares M.a Natividad 
Alvarez Caño Amalia 
Alvarez Fdez. Virginia 
Alvarez Jabares Jerónimo 
Alvares Rivero José Luis 
Aparicio Sastre Manuel 
Aser Casado Florencio 
Casado Alvarez María 
Casado Martínez Aquilino 
Casado Rey Armonía 
Cuervo Martínez Dámaso 










































Fernández Cembranos Emiliano 362 
Jabares Cubillas Máximo 187 
Martínez Glez. Eusebio 598 
San Millán Glez. Fidel 123 
Soto Merino Toribia 146 
Sutil Calderón Florencio 1.873 
Alonso Alvarez Margarita 456 
Alonso Alvarez Rafael 194 
Alonso Casas o Bernardo 276 
Alonso Llamas Eradio 145 
Alvarez Alonso Acilino 198 
Alvarez Mateo Alvina 324 
Alvarez Trinidad 110 
Astorga Llórente José 94 
González Laiz Isidoro 400 
González Ordás Honorio 567 
González Ordás Luis 435 
Hidalgo Alvarez Fernando 154 
Ludeña Gómez Antonio 220 
Martínez Alonso Andrés 343 
Morán Glez. José 110 
Pellitero Alonso Enrique 465 
Prieto Alvarez Francisco 320 
Rey Villadangos Antonino 456 




Concepto L. Fiscal 
Alegre Pellitero Francisco 9.879 
Alonso Pellitero José Miguel 982 
Alonso Pérez Miguel 874 
Alvarez Casado Ismael 1.874 
Borraz Fdez. Porfirio 432 
Chimeno Blanco Francisco 1.876 
Chimeno Blanco José María 4.765 
Fernández Perrero José Antonio' 934 
Fernández García Florencio 789 
Fernández García José 1.670 
García Pellitero Graciano 1.357 
González Calderón Pedro 987 
Llamas García Aquilino 789 
Martínez Alonso Andrés 2.430 
Martínez Melón Benjamín 1.674 
Merino Blanco Agustín 765 
Morán Alvarez Javier 2.453 
Noval Menéndez Sabina 990 
Pellitero San Millán Demetrio 1.198 
Sánchez Rguez. Manuel 987 
Santos Osorio Selvelio 234 
Sastre Blanco Joaquín 1.765 
Vidal García Santiago 6.546 
Vinor, S. A. - 435 
Concepto R. T. Personal 
Alvarez Gabeiras José Manuel 476 
Concepto S. Social 
Alegre Casado Restituto * 1.987 
Alegre Pellitero Gregoria 880 
Alonso Alonso Amalia 1.564 
Alonso Alvarez Amadora 1.345 
Alonso Alvarez Lucrecia 786 
Alonso García Gregorio 1.675 
Alonso Velasco Manuel 2.786 
Alvarez Alonso Acilino 6.987 
Alvarez Alvarez Aurelia 6.342 
Alvarez Cano Amalia 4.980 
Alvarez García Hortensia 1.189 
Alvarez Martínez Abundio 1.564 
Alvarez Mateo Albino 3.765 
Alvarez Sarmiento Bernabé 876 
Andréu Rguez. Abilia 1.567 
Barrera Pellitero Floren 1.890 
Benéitez Gregorio 980 
Blanco Castillo Fausti»o 986 
Borraz Malagón Celestino 9.980 
Calderón Casado Joaquín 2.981 
Casado Aquilino . 7.019 
Castillo Alvarez Úrbano 2.564 
Castillo Casado Indalecio 2.980 
Chamorro Villafañé José 783 
Cubillas Barrio Angel 2.019 
Diéguez Fdez. Ramiro 989 
Escapa Miguélez Angel . 1.564 
Febrero García Teodoro 2.190 
Fdez. Fidalgo Francisco 16.872 
Francisco Martínez José-R 876 
Francisco Méndez Segundp 8.765 
García Cabero Agustín 3.675 
García Fidalgo Amalia 2.765 
García García Antonio 3.980 
García Ramos Manuel 4.109 
González García Angel Hr 876 
González Marcos Francisco 1.198 
González Mnez. Servando 9.870 
González Pellitero César 1.870 
Guerrero Alvarez Ovidio 8.450 
Hidalgo García M.a Carmen 1.145 




Martínez Alonso Primitivo . 1.975 
Martínez Alonso Secundino 1,187 
Martínez Fdez. Brígida 1.765 
Martínez Martínez Isidoro 17.764 
Martínez Miñambres Lucía 998 
Miñambres Alonso Miguel ' 3.190 
Morán Alvarez Lucinda 3.876 
Pellitero Alegre Elpidia 1.876 
Pellitero Glez. Adelina 2.675 
Pérez Cabreros Julia 1.342 
Prieto Fdez. Teresa 4.435 
Trapote Merino Herminda 2.453 
Vázquez Bermejo Eusebio 1.987 
Villadangos Fdez. Santiago 1.110 
Villañafe Alonso María 4.101 
Villafañé Rguez. Adela 1.180 
TERMINO MUNICIPAL: VILLA-
NUEVA DE LAS MANZANAS 
Concepto Rústica 
Aparicio Alvarez Concepción 
Barreales Barreales María 
García Andrés Cándida 
Martínez Mnez. Hermenegildo 
Mateos Redondo Amada 
Pérez Fdez. Margarita 
.Pérez Marbán Urbicio 
Concepto Urbana 
Blanco García Jesús 
Fdez. García Luzdivina 
Glez. Arredondo Octavio y 4 
González Glez. Rodrigo 
Hermanos Restituto Pastrana 
Martínez Mnez. Hermenegildo 
Blanco Rguez. Ana 
Concepto L. Fiscal 
García Lozano Joaquín 
García Llamazares Benigno 
Concepto S. Social 
Alonso García Santos 
Alonso Morala Laudelina 
Alonso Pérez Mario 
Andrés Garic Leoncio 
Barreales Barreales María 
Barreales Santamarta Asu 
Benavides Cascallana Caud 
Blanco Marbán Arcadio 
Cordero Crespo Eraste 
Feo Fdez. Federico 
Fernández Alonso Miguel 
García Andrés Cándida 
García Pérez Pascual 
González Aparicio Neofit 
González Glez. Abundio 
González Glez. Rodrigo 
González Glez. Rosario 
González Jiménez Evangelina 
González Morala Lucinia 
J iménez Fdez. Eugenio 
Marcos Blanco Lucila 
Martínez Glez. Severino 
Martínez Mnez. Hermenegildo 
Mateos Redondo Amada 
Morala Andrés Petronila 
Morala Blanco Laureana 
Muñoz Alvarez Leandro 
Nfresno Glez. Emilio 












































Pastrana Pérez Restituto 5.234 
Pérez Fdez. M.a Margarita 7.897 
Pérez Robles Gumersindo 1.189 
Puente Jiménez Francisco 1.234 
Rubio Presa Ricardo 987 
Santos Blanco Antonio 2.675 
Zapico Glez. Gumersindo Y 1 3.876 
León a 7 • de febrero de 1979—El 
Recaudador, Miguel Angel González 
García—V.0 B.0: El Jefe del Servicio, 
Aurelio Villán Cantero. 722 
iegaii Proviodal del iÉlerio 
de Hria j Energía de Lefio 
S E C C I O N D E M I N A S 
La Delegación Provincial del M i -
nisterio de Industria y Energía de 
León, hace saber: Que han sido ca-
ducados los expedientes de concesión 
de' explotación derivada de los per-
misos de investigación, cuyos datos 





Mineral: Hierro y otros. 
Término municipal: Pola de Gor-
dón. 
Titular: D. Abelardo Lobo Casta-
ñón. 
Fecha de caducidad: 31 de marzo 
de 1978. 
Nombre: Treceño Segundo. 
Número: 11.749. 
Hectáreas: 18. 
Mineral: Hierro y otros. 
Término municipal: Pola de Gor-
dón. 
Titular: D. Abelardo Lobo Casta-
ñón. 
Fecha de caducidad: 31 de marzo 
de 1978. 
Lo que se hace público, declaran-
do franco el terreno comprendido en 
su perímetro, excepto para sustan-
cias reservadas a favor del Estado, 
no admitiéndose nuevas solicitudes 
hasta que sea convocado el concur-
so a que se refieren los artículos 53 
y 64 de la Ley de Minas de 21 de 
julio de 1973. 
León, 15 de marzo de 1979—El De-




Cimanes del Tejar 
Confeccionado el padrón de cuotas 
individuales, por contribuciones espe-
ciales derivadas de las obras de insta-
lación de alumbrado público de Veli-
11a de la Reina, se expone al público 
en la Secretaria municipal, por espacio 
de quince días, para que los interesa-
dos puedan examinarlo y formular por 
escrito las reclamaciones que consi-
deren pertinentes. 
Cimanes del Tejar, 12 de marzo de 
1979.-E1 Alcalde, L . Velasco. 1429 
Ayuntamiento de 
Puente de Domingo Flórez 
Confeccionados por el Ayuntamiento 
los documentos que se indican a con-
tinuación, quedan de manifiesto al 
público en la Secretaría municipal por 
espacio de quince días, pudiendo ser 
examinados por las personas intere-
sadas y presentarse las reclamaciones 
pertinentes: 
1. —Rectificación padrón de habi-
tantes en 31-12-1978. 
2. —Padrón impuesto circulación de 
vehículos para 1979. 
3. —Padrón Beneficencia para 1979, 
4. —Canalones para 1979. 
5. —Tránsito de animales para 1979, 
6. —Tenencia de perros para 1979. 
7. —Escaparates y letreros para 1979. 
8. —Cuentas: General del presupues-
to ordinario de 1978, administración 
del patrimonio, de caudales y de va-
lores independientes y auxiliares del 
mismo año, por quince días y ocho 
más. 
Puente de Domingo Flórez, 20 de 
marzo de 1979.—El Alcalde, Gonzalo 
Rodríguez Velasco. 1503 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Sopeña de Curueño 
SUBASTA. PUBLICA BIENES DE PROPIOS 
La Junta Vecinal de Sopeña de 
Curueño, celebrará subasta pública 
(segunda), para la venta de los bienes 
de propios dé esta Junta Vecinal de: 
Dos casas viviendas, sitas en la villa 
de Sopeña de Curueño, valoradas téc-
nicamente en: 
l.8 vivienda: 787.344,98 pesetas 
2.a vivienda: 849.185,40 pesetas 
El precio de licitación en baja es de: 
1. a vivienda de 590.508 pesetas 
2. a vivienda de 636.889 pesetas 
con un veinticinco por ciento menos 
de su valoración (la 1.a vivienda 
196.836 ptas. y la 2.a vivienda 212,296 
pesetas). 
La fianza provisional es del 4 por 
100 del importe de licitación, y el 
depósito para poder tener derecho a 
concursar es el 10 por 100. 
El pliego de condiciones estará de 
manifiesto al público en la casa del 
Sr. Presidente de dicha Entidad Local 
Menor. 
Las proposiciones se presentarán en 
sobre cerrado y lacrado, dentro de los 
veinte días hábiles siguientes a la pu-
blicación de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, en la casa 
del Sr. Presidente de dicha Junta. 
La apertura de proposiciones se 
realizará en los locales del Ayunta-
miento de La Vecilla, el segundo día 
hábil al que termine el plazo de admi-
sión de las rr ismas. 
MODELO DE PROPOSICION 
D. ., mayor de edad, vecino 
de . /, con domicilio en 
provisto del D. N. I. núm 
expedido en , en fecha 
obrando en su propio nombre y dere-
cho (o con poder bastante de 
en cuya representación comparece), 
teniendo capacidad legal para contra-
tar y enterado del anuncio inserto en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia nú-
mero — de fecha , así como 
del pliego de condiciones para tomar 
parte en la subasta de (se 
describirá el bien y el importe por el 
que se licita, no pudiendo ser inferior 
al precio que queda fijado en la su-
basta. 
Lugar, fecha y firma de la proposi-
ción. 
Sopeña de Curueño, 7 de marzo 
de 1979.—El Presidente, Efraín Diez. 
1409 Núm. 618—1.200 ptas. 
Junta Vecinal de 
Perreras 
Habiendo aprobado esta Junta Ve-
cinal la liquidación del presupuesto 
ordinario correspondiente a los años 
1975,76,77 y 78, queda expuesta al pú-
blico por el plazo de quince días hábi-
les para examen y reclamaciones ante 
esta Junta. 
Perreras de Cepeda, 20 de marzo 
de 1979.—Marcos Menéndez. 1507 
Junta Vecinal de 
Golpejar (Valdefresno) 
Confeccionada por el Sr. Presidente 
de la Junta Vecinal de Golpejar, la 
relación de ingresos y pagos de la 
misma desde el 31 de diciembre de 
1977 al 31 de diciembre de 1978, queda 
expuesta al público para que pueda 
ser examinada por los que crean tener 
derecho a ello, en la casa del Sr. Pre-
sidente, por espacio de quince días y 
otros ocho más a los efectos de que se 
puedan interponer los recursos y recla-
maciones procedentes. 
Golpejar, 15 de marzo de 1979.—El 
Presidente (ilegible). 1504 
Junta Vecinal de 
• Pesquera 
Por medio del presente anuncio • 
hago saber a los vecinos de este pue-
blo y a cuantos se crean interesados 
que habiéndose efectuado el estado de 
cuentas de esta Junta Vecinal corres-
pondiente al ejercicio de 1978, se ha-
llan expuestas en el domicilio del se-
ñor Secretario de esta Junta Vecinal 
durante un plazo de quince días a par-
tir de la publicación del presente anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, para que si alguno le intere-
sara, pueda examinarlas y formular 
contra las mismas si asi lo estima con-
veniente las reclamaciones oportunas. 
Pesquera, 16 de marzo de 1979.—El 
Presidente, Severino Ricoy González. 
1474 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Don José Antonio Vesteiro Pérez, 
Juez de Primera Instancia número 
uno de Ponferrada y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el núm. 55 de 1979, y a instancia 
de D. Pío Sierra Núñez, mayor de 
edad, casado, industrial y vecino de 
San Andrés de Montejos, representado 
por el Procurador D. Antonio P. López 
Rodríguez, se tramita expediente de 
declaración de herederos abintestato 
por defunción de D. José Sierra Núñez, 
hijo de D. Manuel Sierra Fernández y 
D.a Cesárea Núñez Gutiérrez, ambos 
fallecidos, nacido en San Andrés de 
Montejos, el día 15 de septiembre de 
1920. y fallecido en la misma localidad 
el día 24 de diciembre de 1978, en 
accidente de circulación, en el que 
asimismo falleció su esposa D.a Flora 
Diez Vuelta, de cuyo matrimonio no 
quedaron descendientes. 
Se solicita sean declarados herede-
ros abintestato de dicho causante sus 
hermanos de doble vínculo D.a Angela, 
D. Pío, D." Josefa y D. Paulino Sierra 
Núñez. 
Lo que se hace público a los efectos 
prevenidos en el artículo novecientos 
ochenta y cuatro de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, llamando por medio del 
presente a los que se crean con igual 
o mejor derecho a la herencia de dicho 
causante que los mencionados, para 
que comparezcan ante este Juzgado a 
reclamarlo en el plazo de treinta días. 
Dado en Ponferrada, a dos de marzo 
de mil novecientos setenta y nueve.— 
José Antonio Vesteiro Pérez.—El Se-
cretario (ilegible). 
1387 Núm. 570.—840 ptas 
Juzgado de Distrito 
número dos de León 
Cédula de citación 
El Sr. Juez de Distrito del número 
dos de los de esta ciudad de León, 
por providencia de esta fecha dicta-
da en el juicio de faltas núm. 470 
de 1979 por el hecho de imprudencia 
con daños, acordó señalar para la cele-
bración del correspondiente juicio de 
faltas el próximo día veinticuatro del. 
mes de abril de mil novecientos seten-
ta y nueve, a las 11,30 horas, en 
la Sala Audiencia de este Juzgado 
de Distrito* sita en Roa de la Vega, 14, 
mandando citar al señor Fiscal de Dis-
trito y a las partes y testigos para que 
comparezcan a celebrar dicho juicio, 
debiendo acudir las partes provistas 
de las pruebas de que intenten va-
lerse, y con el apercibimiento a las 
partes y testigos que de no comparecer 
ni alegar justa causa para dejar de 
hacerlo se les impondrá la multa co-
rrespondiente, conforme dispone el ar-
tículo 966 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, pudiendo los acusados que 
residan fuera de este municipio diri-
gir escrito a este Juzgado en su defensa 
y apoderar persona que presente en 
el acto de juicio las pruebas de des-
cargo que tengan, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 970 de la refe-
rida Ley procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma al denun-
ciado Antonio del Valle Martín, cuyo 
actual paradero se desconoce, expido, 
firmo y sello la presente en León, a 
diez de marzo de mil novecientos se-
tenta y nueve.— E l Secretario, Fran-
cisco Miguel García Zurdo. 1425 
Juzgado de Distrito 
de Villafranca del Bierzo 
Cédula de emplazamiento 
Por la presente y en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez de este Dis-
trito en prórroga de Jurisdicción, en 
los autos de juicio verbal de faltas nú-
mero 147 de 1978, en que fue condena-
do Constantino Ovalle Juárez, se em-
plaza al perjudicado Luis Rodríguez 
Estaña, vecino que fue de Campona-
raya y actualmente en ignorado do-
micilio, para que, si a.su derecho viere 
convenirle, se persone en concepto de 
apelado ante el Juzgago de Instruc-
ción número 2 de los de este partido, 
en el término de cinco días, en el re-
curso de apelación interpuesto por 
dicho condenado contra la sentencia 
recaída en esta primera instancia. 
Dada en Villafranca del Bierzo, 
(León), a diez de marzo de mil nove-
cientos setenta y nueve.—El Secretario 
sustituto, Carlos Figueroa Rodríguez. 
1364 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número dos 
de las de León y su provincia. 
Hace saber: Que en autos 359/79, 
seguidos a instancia de Mutualidad 
L . Transportes y Comunicaciones, con-
tra Luisa Ciervo González, sobre in-
compatibilidad pensión. 
Ha señalado para la celebración del 
acto de juicio, en la Sala Audiencia de 
esta Magistratura, el día 4 de abril 
a las 10 de su mañ&na. 
Y para que sirva de citación en for-
ma legal a Luisa Ciervo González, 
actualmente paradero ignorado, expi-
do la presente en León a diez de mar-
zo de mil novecientos setenta y nueve. 
Juan Francisco García Sánchez.—Luis 
Pérez Corral.—Rubricados. 1459 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
CANAL DE CARRIZO 
Carrizo de la Ribera 
D. Demetrio Martínez Arias, con 
D.N.I. n.0 9.633.796, Presidente de la 
Comunidad de Regantes del Canal 
de Carrizo, convoca Junta General 
ordinaria a celebrar en Carrizo de la 
Ribera, el día 6 de mayo de 1979, a 
las once de la mañana, en el local 
de costumbre, en primera convocato-
ria y con el siguiente orden del día: 
a) Lectura del acta anterior. 
b) Memoria de 1978. 
c) Planificación de la campaña 
de 1979. 
d) Ruegos y preguntas. 
De no estar representadas mayo-
ría de hectáreas en primera convo-
catoria, se celebrará en segunda, a las 
doce de la mañana del mismo día, 
siendo válidos los acuerdos que se 
tomen. 
Carrizo de la Ribera a 5 de marzo 
de 1979. — E l Presidente, Demetrio 
Martínez. 
1499 Núm. 613 —520 ptas. 
Comunidad de Regantes 
E INDUSTRIALES PRESA 
CERRAJERA 
Santa Marina del Rey 
CONVOCATORIA 
En uso de las facultades que me 
confiere el artículo 42 de nuestras 
Ordenanzas, se convoca por medio 
del presente a todos los partícipes de 
la Comunidad a Junta General ordi-
naria, la cual tendrá lugar en nues-
tro domicilio social en Santa Marina 
del Rey, el día cuatro de abril a las 
diez de la mañana en primera con-
vocatoria y a las once del mismo día 
en segunda y última, bajo el siguien-
te orden del d ía : 
1. °—Lectura del acta de la Junta 
General anterior. 
2. ° — Memoria reglamentaria que 
presenta el Sindicato. 
3. °—Resumen de las cuentas de in-
gresos y gastos del año anterior. 
4. °—De todo cuanto interese al me-
jor aprovechamiento de las aguas y 
distribución de las mismas en la pró-
xima campaña. 
5. °—Ruegos y preguntas. 
Si en la primera convocatoria no 
hubiera mayoría reglamentaria, se 
celebrará en la segunda, siendo váli-
dos los acuerdos que se tomen con 
cualquier número de partícipes y vo-
tos asistentes. 
Santa Marina del Rey a 15 de mar-
zo de 1979—El Presidente, Alfonso 
Sánchez. 
1481 Núm. 612 —720 ptas. 
IMPRENTA PROVINCIAL 
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